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的工资 , 雇员退休后领取的养老金是对剩余价值的分配 , 是一种社
会福利。“劳动报酬观”认为与雇员工资一样 , 养老金是劳动力价




( 一) 美国养老金会计的体系概况 美国 FASB 经过多年准则
建设, 构建了以权责发生制为基础、系统地计量养老金成本; 以保险
精算为依据 , 记录和披露养老金资产、负债和损益的一套较科学的
会计体系。到目前为止 , 该体系主要由财务会计准则公告第 87 号









费水平定期向一个独立实体( 养老基金) 支付确定数额的提存金 ;
雇员所能获得的养老金事先并不确定 , 而是取决于退休时累计的







较复杂 , 原因在于 : 养老金成本的确认除考虑当期服务成本外 , 还
要考虑前期服务成本、利息费用、计划资产的收益、精算损益以及
养老金计划的结算、削减和终止等相关因素 ; 由于收益的不确定





FAS87 号确立了养老金会计的三个基本核算原则 : 递延确认、
净额报告、互相抵销。递延确认是指将养老金计划资产和负债的变
动额递延到以后的会计期间内分摊 ; 净额报告是指养老金计划成
本的各组成部分不能分散报告 , 而是汇总成一个金额进行反映 ; 互
相抵销是指养老金计划资产和负债在雇主的资产负债表中不能分
散报告 , 而是以净额列示。
( 二) 美国养老金会计的最新发展 为使投资者、雇员和其它
财务报告使用者能够获取更加完整的信息 , FASB 于 2006 年 9 月












( 一) 我国养老保险制度的层次划分 我国养老保险制度从






业承担的义务仅限于按照规定标准提存的金额 , 类似上述( 也是
国际上的) 设定提存计划。企业及其职工在依法参加基本养老保
险的基础上 , 自愿建立的采取年金形式的补充养老金制度 , 也属于
企业“缴费确定型”计划 , 根据参加计划职工的工资、级别、工龄等
因素 , 在计划中明确缴费水平 , 并在以后期间不再调整。因此 , 我国
无论对基本养老金或补充养老金的会计处理均应按照国际上通用
的设定提存计划处理原则 , 即企业在职工在职的会计期间根据规
定标准计提养老金费用 , 按照受益对象进行分配 , 计入相关资产成
本或当期损益。
( 二) 我国养老金会计的主体划分 财政部在借鉴国际会计准
则的基础上, 将养老金会计按照会计主体的不同分为企业养老金会
计和企业年金会计, 分别在企业会计准则第 9、10 号中予以规范。《企
业会计准则第 9 号——职工薪酬》将包括企业为职工缴纳的养老金
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美国养老金会计在 FAS158 号颁布之后得到 了 进 一 步 完 善 ,
形成了较为科学的体系。研究并借鉴美国养老金的会计处理 , 对建
立和完善具有中国特色的养老金会计体系具有现实意义。
现 行 的 与 养 老 金 会 计 相 关 的 会 计 准 则 第 9、10 号 主 要 借 鉴
了《 国 际 会 计 准 则 第 19 号——雇 员 福 利 》和《 国 际 会 计 准 则 第
26 号——退 休 福 利 计 划 的 会 计 和 报 告 》, 先 对 养 老 金 会 计 有 关
的 定 义 、确 认 、计 量 、会 计 处 理 和 披 露 等 问 题 在 具 体 准 则 正 文 中
加以规范,再附以较为详实的指南加以说明。该准则模式虽然与




成模糊 , 只是根据国家规定的基准和比例计算 , 不具备按照设定受
益计划分别确认养老金成本各组成部分的条件 ; 由于设定受益计







完善 , 核算内容不断丰富后 , 可以专门增设“养老金费用”等相关
科目依据权责发生制单独核算 ; 对养老金信息的列报可以在损益
表中增列当期“养老金费用”、在资产负债表中列示“养老金资产
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国际借款费用准则比较及启示
浙江理工大学 吕跃金 中南财经政法大学 邹小平
2007 年 3 月 , 国际会计准则理事会( IASB) 对国际会计准则
第 23 号——借款费用( IAS23) 进行了修订。新修订的准则是 I-
ASB 与美国财务会计准则理事会( FASB) 就缩小国际财务报告准







( 一) 新国际借款费用准则的总体变化 原准则分为 8 章——
目标、范围、定义、借款费用基准处理方法、借款费用所允许的备选
处理方法、披露、过度性规定和生效日期 , 共计 31 条。新准则为 8
章 30 条 , 作了如下变动 : 将“目标”改为“核心原则”; 删除“借款
费用基准处理方法”和“借款费用所允许的备选处理方法”并将
其改为“确认”; 增加了“废除 1993 年修订的 IAS23”。
( 二) 新国际借款费用准则的范围缩小 对比旧准则 , 新准则
缩小了范围。新准则不适用于以公允价值计量的资产。IASB 认为 ,
该类资产的计量不会受到建造 或 生 产 期 间 发 生 的 借 款 费 用 的 影
响。此外 , 新准则也不适用于制造的存货或者其他大批量反复生











( 四) 新国际借款费用准则的追溯调整处理变化 旧准则规定,
当采用准则构成了会计政策的变更时, 企业应根据国际会计准则第
8 号“本期净损益、基本错误和会计政策的变更”来调整其财务报
表。企业还可根据所允许的备选处理方法 , 在本号准则生效后 , 将
已发生的符合资本化标准的借款费用予以资本化。IASB 认为 , 应
用追溯调整所需要的成本超过由此带来的收益。因此 , 修订后的
IAS23 不要求进行追溯调整。
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